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NÚRIA JUAN-MUNS 
.De quan l'aigua no era cosa corrent* és el tí- 
tol d'una exposició que, sobre els safareigs de la 
Font Nova, van dur a terme el Museu &Historia 
de Sabadell i l'IB Arraona, durant la primavera de 
1990. La idea de l'exposició va sorgir arran dels 
contactes i les converses mantingudes entre els au- 
tors durant la realització del treball .Els safareigs 
públics del carrer de la Font Nova. Sabadell-1893*. 
Les autores d'aquest treball -M. C. Garcia, M. 1. 
Garcia, A. Ruiz, M. C. Ruiz i M. T. Ruiz- eren 
alumnes de 3r. de BUP de YInstitut de Batxillerat 
Arraona i el coordinador del treball, el professor 
d'Arqueologia Industrial d'aquest mateix centre. El 
treball va aconseguir el primer premi en el 5;. Con- 
curs d'Arqueologia Industrial convocat pet departa- 
ment de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 
Des del curs 1989-1990 s'esti realitzant una 
interessant experiencia d'ensenyament de YAr- 
queologia Industrial (AI) a l'lnstitut de Batxillerat 
Arraona de Sabadell. Per primera vegada a Catalu- 
nya, l'AI s'esti impartint com a assignatura en 
l'imbit del que s'anomenen EATPes (Ensenya- 
ment Artístic, Tecnic i Professional). 
Segon E. CASANELLAS i altres (1989) el poten- 
cial pedagbgic de l'AI és evident en brdre  teoric, 
pero a nivel1 prictic ha de superar importants difi- 
cultats. 
En primer Iloc, el nostre sistema d'Ensenya- 
ment Mitji (plans d'estudi, organització de cen- 
tres, etc ..) no esti preparat per a realitzar activi- 
tats com l'AI. D'una banda, la interdi~ci~linarietat 
de YA1 només s'aconsegueix excepcionatment, i de 
I'altra, el treball de camp, element clau, ensopega 
constantment amb la rigidesa dels horaris acade- 
mics. 
El desconeixement que bi ha sobre aquest te- 
ma també pesa a l'hora d'incloure aquesta activitat 
dins el programa escolar. Per aconseguir una at- 
mosfera agradable per al treball, cal explicar amb 
atenció de que es tracta, no només als alumnes 
que poden optar a l'assignatura, sinó també a la 
majoria de professors. Aquest primer punt és es- 
sencial si durant el desenvolupament de I'activitat 
es vol comptar amb el suport (actiu -correcció de 
textos, dibuixos ticnics o passiu -deixar hores 
lectives, canviar horaris d'eximens ...-) de la resta 
d'alumnes i professors del centre. A través d'a- 
quests contactes també és més senzill aconseguir 
el suport financer necessari. 
Tot el plantejament del treball s'ha d'adreSar 
als alumnes, de manera que els objectius es puguin 
assolir amb les possibilitats de que disposen: co- 
neixements, temps de dedicació ... Per aixo es va es- 
collir com a tema del treball els safareigs públics 
del carrer de la Font Nova. Ens semblava un tema 
prou senzill, oportú i amb entitat suficient. 
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El treball es va centrar en dos vessants princi- 
pals: la recollida de documentació i el treball de 
camp. El primer aspecte es va desenvolupar bisi- 
cament a I'Arxiu Historic de Sabadell, on es van 
poder consultar gran quantitat de documents refe- 
rents a la constmcció i el funcionament d'aquests 
safareigs. També hi va haver I'ocasió de recollir in- 
formació oral entre les veines del safareig que en- 
cara el recordaven en funcionament o que fins i 
tot I'havien utilitzat. 
El treball de camp ens va posar en contacte 
directe amb l'edifici del safareig del carrer de la 
Font Nova. Malgrat el lamentable estat de conser- 
vació, va ser possible imaginar les antigues piques 
d'aigua, I'habitació de la caldera, les majoliques ... 
Amb la col~laboració del professorat i els alumnes 
de l'EATP de Disseny de 2n. de BUP es van aixe- 
car alcats i es van dibuixar plantes. Es van trobar 
per terra unes xapes amb números que devien cor- 
respondre a les galledes on es deixava la roba en 
remull ... 
Les investigacions dutes a terme van donar 
com a fmit un treball que conté gran quantitat 
d'informació sobre l'edifici dels safareigs i també 
sobre els costums d'utilització d'aquestes instal.la- 
cions. 
El primer safareig vinculat a la Font Nova da- 
ta de 1837, i va ser constmYt amb els diners acon- 
seguits per la venda de tres plomes d'aigua als fa- 
bricants Pau Turull i Josep Sarda. 
El projecte per tancar i cobrir el safareig es va 
iniciar I'any 1892 i les obres es varen dur a terme 
I'estiu de 1893. 
La memoria de I'obra, on consten tots els 
alcats i les plantes com també la descripció ex- 
haustiva dels materials utilitzats, la signa Miquel 
Pasqual, que va ser I'arquitecte municipal de Saba- 
del1 de 1879 a 1895. h x o  ens demostra que I'autor 
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de l'edifici no va ser Juli Batllevell, el seu succes- 
sor en el cirrec, tal com fins ara s'ha dit, potser 
basant-se eri l'estil smodernista. de l'edifici, més 
característic del jove arquitecte que de Miquel Pas- 
qual, autor d'obres com ara l'església del Cementi- 
ri, la Punssima, el Santuari de la Mare de Déu de 
la Salut i també responsable de la realització del 
Plinol General d'urbanització de Sabadell(1886). 
La reconstmcció de l'activitat als safareigs va 
portar a una coneixenca profunda de la vida de les 
dones treballadores del segle passat: els seus hora- 
ris, les seves obligacions, els sistemes de bugada 
utiiitza ts... 
Els horaris s'han pogut refer a partir dels Ili- 
bres de comptes de les fabriques on treballaven i 
on consten el nombre d'hores treballades i el sou 
que els corresponia (sempre inferior al dels ho- 
mes). 
La bugada es feia, usualment, després de la 
jornada laboral i d'haver acomplert les tasques do- 
mestiques amb la família. De fet, I'estada als safa- 
reigs era alguna cosa més que una tasca setmanal: 
era l'ocasió d'entaular converses, de fer cridbria o 
de cantar. Per aixb es rebien queixes dels veins dels 
safareigs a causa de la remor que hi havia fins altes 
hores de la nit. 
L'encarregat dels safaregis era en Josep Juan i 
Muns, que en va tenir la concessió des de l'any 
1908 fins a la decada dels 50. En diverses ocasions, 
en Josep Juan es va adregar a les autoritats munici- 
pals per demanar-los millores als safareigs i en les 
condicions de I'arrendament, aquests documents 
es conserven a I'Arxiu Historic de la ciutat, mitjan- 
cant els quals s'han pogut coneixer els preus de les 
galledes de ileixiu, d'aigua calenta, del sabó ... 
Aquests eren serveis que oferia I'encarregat del sa- 
fareig, sempre sota les condicions de preus i hora- 
ris que I'Ajuntament establia. Evidentment, la uti- 
lització dels safareigs era gratuita, les usuiries es 
podien portar el lleixiu i el sabó de casa (normal- 
ment fe; per elles mateixes) i rentar la roba a les 
piques d'aigua del safareig. Es pagaven els serveis 
de bugada, la vigilancia dels cubells de la roba en 
remull i I'aigua calenta, el sabó i el Ileixiu que es 
comprava al safareig i que el mateix Josep Juan fa- 
bricava. 
La dificultat més gran era, evidentment, I'ai- 
gua. Calia que sempre estigués neta, que es respec- 
tés la pica d'ensabonar i la d'esbandir, i sobretot el 
lloc especial per a les bugades de roba dels ~infec- 
ciosos.. 
A poc a poc, I'Ajuntament va anar conduint 
I'aigua a les cases de la ciutat i es crea el parc de 
desinfecció, on es rentava mecinicament la roba 
dels ~infecciosos*. Aixb va marcar el principi de la 
fi dels safareigs, que van acabar desapareixent. 
Des de I'inici del treball es va comptar amb el 
suport d'algunes institucions, cosa que va facilitar 
la feina i la va fer més profitosa. Ja hem parlat més 
amunt de les facilitats que, per a la documentació, 
ens va oferir I'Arxiu Histbric de la ciutat. 
I,,)I~,,I<,\I i,t 2. ~ ! u t r r t x s  C/C /'//{ , . I ~ P : ~ # , , Z  ~/~(r.~,ii c , /  I ~ c / , . c ! !  C/C, A l'hora d'iniciar el treball de camp vam 
campal rafareig dc la Font NOVL comptar amb la col~laboració del personal del Mu- 
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Eniio.sr. 
108 ~BBJO FIRUBDOS.vecinoa todo8 de esta ciudad 
pareoen y oon el debido respeto exponen: 
6 ,764*  
ante V.% 
Que ordenado por V.E.el cierra de loa lavaderos públiooe= 
en detemin~das horas de la noohe.se han podido apreciar los= 
perjuioios que ocn tal motivo se acasionan al veoindari0,que. 
nos asrencia de la~adero en nasa vQse obligado 6 utilizar los 
de car$oter p6blioo. 
Inhtil oreen loa compareoientea demostrar 6. V.E.(por dema- 
siado evidente) que los que han de utiliear los referidos la- 
vaderoe.el 96 $ trabajan once horas en la6 fábr1eas.y que una 
ve?. en sus oasas han de proceder al arreglo de la comida para 
luego oon la familia dar cuenta de ella. 
Oeaanao en el trabajo B las siete de la tasde,bisn se com- 
prender6 que sarÉn las nueve de la noohe ouando una mujer ee- 
tará libre da los primordiales quehaoeres. 
Luego ha de prooedar al lavado de la ropa.en cuya operaoi- 
on invertirá mayor 6 msaor aantidad de tiempo segun s é m  los= 
Indlvlduoa de su familia. 
Ahora bien,aotualmente en pleno versno.¿no ha de ser poei- 
ble un pequeño deeoanso 6 la mujer que ha estado 11 @oras en= 
la fibrioa y que luego ha tenido que atender 6 la familia? 
¿Ha de obligársela aomo d una bestia É que no ckse de tra- 
bajar hasta que caiga de oansanoio~ 
¿Podrá esta mujar.ei es oasada amamantar en buenas condi - 
alones 8 su pequetío hijo deapuee de tan eecesiva trabajo? 
En manos de V.E.eetá el aliviar tal situaoion.0rdenando no 
se cierren por la noohe los lavaderos públiooe evita en gran- 
parte tal malestar y evita temblen el qns suoedan ciertas oo- 
sas qne.com0 la que oourrid ha00 poooe dias de dejar encerrada 
en el lavadero de la oalle de Mina duna pobre mujer que no ha- 
bia terminado el lavado de la ropa dicen muy poao en favor de= 
un Ayuntamiento. 
Otros lunares citartsmoe Y que no eapcnemos pars no ounsar 
su elevada atenoion.Teniendo en cuenta que aquellos siempre ha- 
bian permaneoido abiertos toda la noohe.los que sueoriben,por 
humfmidaci y en interés de la claae obrera 6 que perteneoemoa 
SUPLICAS se sirva V.E.aaordar permanezcan en adelante abier- 
tos toda la noohe 10s lavadero. públioos de esta oiudad. 
Graoia que no dudan aloanear de V.E. 
Sabadell 24 de Julio de 1909. 
FIGUXA 1. Document esm~tpels velns de Sabadell Ikny 1909, en que es demana que elr safareigs restin oberts toia ka nii  
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seu #Historia i així es va iniciar un intercanvi te no només els continguts informatius, sinó tam- 
d'idees que va desembocar finalrnent en la realit- bé el públic a qui anaven adrecats, l'espai físic que 
zació conjunta de I'exposició <De quan I'igua no ocuparien i els objectes i el material grific que els 
era cosa corrent*, que va tenir lloc a la seu del Mu- acornpanyarien. L'elaboració dels textos va ser una 
seu, del 18 de maig al 17 de juny de 1990, i que tasca especialment difícil, ja que consistia a 
s'ha convertit en itinerant pels locals dels diferents seleccionar i comprimir els continguts que fins 
centres cívics de la ciutat. aquel1 moment s'havien anat ampliant. 
L'exposició es va concebre com una activitat La recol.lecció dels objectes va ser a cirrec del 
més dins I'assignatura d'AI, de manera que els Museu ja que 1i corresponia com a institució fer 
alumnes van treballar en cadascun dels aspectes de els trimits de sol.licitud i vetllar per la seguretat 
. , la preparacio. dels objectes prestats. 
La preparació d'una exposició passa per dife- El rnuntatge de I'exposició va ser una expe- 
rents fases: la recollida de la informació, la con- riencia molt positiva, tant per als alumnes com 
cepció del guió que seguiri l'exposició, I'elabora- per al mateix Museu. S'ha de tenir en compte que 
ció dels textos i la recol~lecció dels objectes i del cap dels estudiants no havia estat rnai al Museu, 
material grific que acornpanyaran la informació pero el fet de preparar una demostració pública 
escrita. del seu treball els animava a treballar. Molt aviat es 
El primer apartat s'havia acomplert sobrada- van farniliaritzar amb les tecniques del muntatge i 
ment amb la realització del treball ~ E l s  afareigs es van integrar Gcilment a la dinimica del Museu. 
.> 
del carrer de la Font Nova. Sabadell-1893.. A par- El públic que va acudir a la inauguració de 
tir del treball es van realitzar conjuntament (Mu- l'exposició era substancialrnent diferent de I'usual 
seu-alumnes) el pre-guió i el guió, tenint en comp- en aquestes ocasions. Justament, els estudiants de 
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BUP són públic molt minoritari al Museu, que es 
freqüentat sobretot per escolars d'EGB (que hi ar- 
riben per mitji de les visites organitzades des de 
les escoles), i adults moguts per l'interks en algun 
aspecte concret o bé per les ganes de coneixer més 
coses sobre la ciutat. Fer arribar al Museu joves 
d'entre 15 i 20 anys és una tasca prou difícil, ja que 
els museus, en general, no consten entre el seus 
centres d'interks. 
La resposta del públic fou molt favorable. 
1,'exposició fou visitada, durant el mes que resti 
oberta, per unes 2.000 persones, la majoria de les 
quals expressaren, mitjancant una enquesta prepa- 
rada pels alumnes, la seva satisfacció. 
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